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RESUMO
A formação contínua de professores permite aos docentes a aquisição e/ou aprofundamento de 
conhecimentos e ferramentas que lhes possibilitem responderaos desafios que a comunidade 
educativa lhes coloca no seu desempenho diário, quer como pessoas quer como profissionais.
Este estudo centra-se na percepção que os professores do ensino secundário têm das suas 
necessidades de formação para dar resposta aos alunos com NEE nas escolas inclusivas em 
Cabo Verde.
Tendo em contaos objectivos, para a realização deste estudo, optou-se por utilizar uma 
metodologia de natureza qualitativa. Escolheu-se a técnica de entrevista, realizando-se
entrevistas semi-directivas a oito professores do ensino secundário da Ilha de Santiago e a
duas dirigentes responsáveis pela educação e formação de professores em Cabo Verde. O 
processo de análise da informação obtida foi a análise de conteúdo.
Os resultados revelam que, apesar de os professores reconhecerem a importância da inclusão 
e anecessidade que têm da formação, a adesão às ofertas formativas está condicionada pela 
resolução de um conjunto de questões que afectam a vida pessoal e profissional do professor 
do ensino secundário cabo-verdiano.
Este estudo também demonstrou que a inexistência de um Plano Geral de formação de 
professores é a fonte de constrangimentos no seio da classe docente e nas Instituições 
formadoras e que éurgente a conjugação de esforços entre as mesmas e o Ministério de 
Educação, no sentido de se definirem os contornos da formação de Professores do Ensino 
Secundário em Cabo Verde.
Palavras-chave:Formação de professores; Necessidades de formação; Inclusão; Alunos com 
NEE.   
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ABSTRACT
Ongoing training allows teachersto acquire and/or deepen their knowledge and tools that may 
then heighten their abilities to respond to the challenges that an educational community 
presents them on a daily basis, whether socially or professionally. 
Thisstudy focuses on the feedback ofsecondary school teachers regarding their training 
needs in order to respond to students with special educational needs in Cape Verdean schools. 
Regarding the objectives for the realization of this study, I opted to use a qualitative 
methodology. I chose the interview technique, which included semi-directive interviews with 
eight secondary school teachers on the Island of Santiago and with two directors of education 
and teacher training in Cape Verde. The process of final data analysis was content-focused. 
The results show that,despite teachers’ recognizing the importance of inclusion and their 
training needs, follow-through in training offerings is contingent on the resolution of a 
consensus of issues that affect thepersonal and professional lives of Cape Verdean secondary 
school teachers.
This study also demonstratesthatthe lack of a General Plan of teacher training is the source 
of many constraints among teachersand in training institutions. Thus a collaborative effort is 
required between these partiesand the Ministry of Education, aiming to outline secondary 
teacher training in Cape Verde. 
Keywords: Teacher training; training needs; inclusion; students with special educational 
needs.
